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This essay shows an analysis of solution focused intervention, paying particular attention to its application in scholarly contexts. 
This approach, developed in the 80s, proposes a new model of intervention that aims at distancing from problems in order to 
focus on the construction of solutions. The innovative techniques that this perspective suggests have been used with the goal of 
strengthening the social relationships within a class belonging to the second year of primary school. 
 
The school is the institution where children intensify their social relationships and their knowledge about the world. Therefore, it 
is particularly relevant to promote activities that encourage positive relationships with other children, developing principles and 
values that will be very useful for them in the future. 
Solution-focused intervention; socializing; collaborative learning; education; classroom management.
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En el presente trabajo se realiza un análisis sobre la Intervención Centrada en Soluciones (ICS), presentando especial atención a 
su aplicación en un determinado contexto educativo. Este enfoque, que tiene su origen en los años 80,  propone un nuevo 
modelo de intervención que busca alejarse de los problemas para centrarse en la adquisición de soluciones. Las novedosas 
técnicas que este enfoque plantea, han sido utilizadas con el objetivo de potenciar las relaciones sociales en un aula de 2º de 
Educación Primaria. 
 
La escuela es la institución donde el niño/a intensifica sus relaciones sociales y conocimientos del mundo. Por ello, es 
especialmente relevante plantear actividades para fomentar buenas relaciones con los demás, desarrollando valores que les 
serán de gran utilidad en el futuro. 
Intervención centrada en soluciones; socialización; aprendizaje colaborativo; educación; manejo del aula.
